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Presentamos la tesis titulada “RELACIÓN ENTRE EL MARKETING EDUCATIVO Y 
LA CALIDAD DE SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 112 HÉROES 
DE LA BREÑA DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO, 2012” con la finalidad de 
demostrar la relación entre el marketing educativo y la calidad de servicio de la 
institución educativa N° 112 Héroes de la Breña del distrito de El Agustino, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
para obtener el grado de MAGÍSTER EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN. 
Este trabajo de investigación es el resultado de la preocupación por nuestros 
estudiantes del distrito El Agustino, por lo que como docentes nos sentimos  
comprometidos  en generar cambios significativos en el desarrollo del que hacer 
educativo. 
El primer capítulo tiene que ver con el planteamiento del problema, motivación 
generadora de nuestra investigación que toma dos aspectos importantes en la 
mirada de la población que se refiere al Marketing Educativo y la calidad del servicio 
que brinda la I.E. “Héroes de la Breña” a sus usuarios.  
La segunda parte tiene que ver con el marco teórico que es la fundamentación de 
nuestro trabajo de investigación, donde presentamos un conjunto de herramientas 
del marketing educativo y conceptos relacionados con la  calidad del servicio,  que 
ayudarán a mejorar nuestra práctica educativa y que contribuirá a plantearnos 
nuevos retos y compromisos con la educación.  
La tercera parte es el Marco Metodológico que nos permitió orientarnos y 
conducirnos al tipo  y diseño de la investigación. Es donde elaboramos nuestro 
instrumento que aplicamos a nuestra muestra de estudio para obtener los datos 
necesarios   que se requiere para  su  análisis respectivo. 
La cuarta parte es el espíritu de la investigación que justifica nuestra hipótesis 
planteada respecto a la correlación de las variables en estudio, respetando las 
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normas de la investigación y cumpliendo con los requisitos que establecen la 
elaboración y presentación de una tesis. Los resultados obtenidos mediante la ayuda 
del programa SPSS que nos permitirá inferir y dar conclusiones del trabajo realizado 
en esta investigación. 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias para mejorar, y a la vez, deseamos sirva de aporte a quién 
desea continuar un estudio de esta naturaleza. 
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El presente Trabajo de Investigación: “Relación entre el marketing educativo y la 
calidad de servicio de la institución educativa N° 112 Héroes de la Breña del distrito 
de El Agustino, 2012”, recoge como aspecto sustancial demostrar la relación entre el 
marketing educativo y la calidad de servicio de la institución educativa N° 112 
Héroes de la Breña del distrito de El Agustino. 
La muestra elegida fue de 241 estudiantes y fue de tipo probabilística y estratificada; 
mientras el tipo de estudio es correlacional, con un diseño no experimental y 
transversal, y el método de investigación hipotético-deductivo y cuantitativo; y, en el 
tratamiento de los datos se empleó la prueba de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov, la prueba Chi Cuadrado y el coeficiente de correlación no paramétrico Rho 
de Spearman. 
El resultado obtenido del contraste de la hipótesis general señala que existe relación 
mediante la prueba Chi Cuadrado con un valor de 112.893 con gl = 16 y p 
=.000<.01, razón por lo que se afirma, mediante el coeficiente de correlación no 
paramétrico Rho de Spearman rs = .610 y un p = .000 <.001, la existencia de una 
relación positiva y de grado moderado; es decir a un mayor uso del marketing 
educativo mayor serán los beneficios en la calidad de servicio a los estudiantes de 








The present investigation: "The relationship between educational marketing and 
quality service of No. 112 “Héroes de la Breña” school from district  El Agustino, 
2013", collected as a  substantial aspect to demonstrate the relationship between 
education and marketing quality service in No. 112 “ Héroes de la Breña”  from  
Augustinian district. 
The sample chosen was 241 students and the type was stratified probabilistic, 
also the investigation is non-experimental type, with correlation design, and the 
research is the quantitative hypothetical-deductive method. In the treatment of the 
data was used the  normality test of Kolmogorov-Smirnov, Chi Square test and the 
nonparametric correlation coefficient Spearman's Rho. 
The result of the overall test of the hypothesis states that there is relationship by 
Chi Square test with a value of 112.893 with df = 16, p = .000 <.01, and therefore 
what is stated by the nonparametric correlation coefficient Rho Spearman rs = 
.610 and p = .000 <.001, the existence of a positive and moderate grade ie greater 
use of higher educational marketing will benefit the quality of service level students 












Las instituciones educativas públicas del siglo XXI, se enfrentan a diversas 
problemáticas respecto a la captación de estudiantes, ya que cada año 
disminuye su población estudiantil, las razones pueden ser muchas, pero 
planteamos en este trabajo de investigación dos razones que son el  Marketing 
educativo y la calidad de servicio que ofrece cada institución a sus usuarios. 
Respecto del Marketing podíamos decir que no lo conocen las instituciones 
educativas. Tampoco conocen las herramientas de este concepto y por lo tanto 
es casi nada lo que hacen  por seguir brindando al usuario la misma confianza 
de siempre. No se trabaja por crear interés y deseo de seguir contando con el 
usuario hasta el final de sus estudios. Respecto a la calidad del servicio las 
instituciones educativas trabajan empíricamente dando servicio sin considerar 
la relación que existe entre el servicio y la satisfacción, que debe ser el 
resultado de la calidad de su trabajo. La meta de todos los que están 
involucrados en el que hacer educativo tiene que ser la “innovación” para ir 
encontrando la guía de los paradigmas actuales.  
La presente investigación tiene la intención de dar a conocer cómo el marketing 
y la  calidad servicio están relacionados, influenciando indirectamente en la 
toma de decisión del usuario (padre de familia) a elegir el tipo de educación 
que desea para sus  hijos. Dar información de las herramientas posibles para 
mejorar el servicio educativo que se brinda. 
Este trabajo consta de cuatro capítulos que nos da la información detallada del 
trabajo desarrollado en la investigación, que a continuación se describe: 
En el primer capítulo se refiere a los aspectos que tiene que ver con el Plan de 
investigación donde se explica el planteamiento del problema, la formulación de 
los problemas, la justificación, las limitaciones, los antecedentes nacionales e 
internacionales, así como los objetivos de la investigación 
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En el segundo capítulo  se desarrolla el marco teórico donde detallamos las 
características y aspectos principales de las variables como: conceptos de 
marketing, la publicidad, el posicionamiento, la planificación y la imagen 
institucional. Y por otro lado la calidad de servicio que tiene que ver con las 
personas que brindan el servicio, el potencial humano, y el medio por la cual se 
da que es la infraestructura. 
El tercer capítulo se refiere a los planteamientos metodológicos de la 
investigación que son: La hipótesis, las variables, el tipo y diseño, la población 
y la muestra, Los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y método de análisis de datos. 
Finalmente, en el cuarto capítulo se indica los resultados de la investigación, 
donde se describe e interpreta los resultados estadísticos, la discusión de los 
resultados, las conclusiones y las recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 
